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ABSTRAK 
 
LISTYO CAHYO PURNOMO 
NIM : S431402017 
 
 
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN 
TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF  
(STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI 
BEI PADA TAHUN 2010-2014) 
 
Di Indonesia, pajak menyumbang sekitar 70 persen dari pendapatan 
negara. Di sisi lain, pajak merupakan biaya yang signifikan dari bisnis. 
Berdasarkan ini, banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi biaya pajak 
melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kepemilikan perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap keagresifan pajak, 
berdasarkan sampel perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 ke 
2014. Penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran 
agresivitas pajak.  
Penelitian ini menemukan hubungan negatif yang signifikan antara 
tindakan pajak agresif dengan kepemilikan keluarga dan hubungan positif 
signifikan antara kepemilikan pemerintah dengan tindakan pajak agresif, tetapi 
tidak ada hubungan yang signifikan dalam kepemilikan asing. Tanda negatif dari 
ETR menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga lebih agresif. Untuk variabel 
kontrol yaitu karakteristik perusahaan, penelitian ini menggunakan Return on 
Asset (ROA),  leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan. Leverage 
diukur sebagai rasio total hutang terhadap total aset. Intensitas modal diukur 
dengan properti, pabrik, dan peralatan dibagi dengan total aset. Ukuran 
perusahaan diukur sebagai logaritma natural dari total aset. Penelitian ini tidak 
menemukan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan pajak agresif 
perusahaan. 
 
Kata kunci : effective tax rate, kepemilikan perusahaan, karakteristik perusahan 
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ABSTRACT 
 
LISTYO CAHYO PURNOMO 
NIM : S431402017 
 
 
Corporate Ownership and Tax Aggresiveness 
 
Abstract 
In Indonesia, tax contributes about 70 percent of states revenue. In the 
other side, tax is a significant cost of bussiness. Based on this, many companies 
are trying to reduce the cost of the tax through tax planning. This study aims to 
determine the effect of corporate ownership and corporate characteristics against 
tax aggresiveness, based on sample of LQ45 firms in IDX from 2010 to 2014. We 
use Effective Tax Rate (ETR) as measurement of tax aggressiveness.  
We found a negative significant relationship between tax aggresiveness 
and family ownership, a positive significant relationship between tax 
aggressiveness and government ownership but no significant relationship in 
foreign ownership.  Negative sign of ETR indicates that the family ownership  are 
more aggresiveness. For corporate characteristics, we use Return on Asset (ROA) 
as a measure for profitability. Also we use leverage, capital intensity, and size for 
as a variable of corporate characteristic. Leverage is measured as the ratio of total 
debt to total assets. Capital intensity measured by property,plant,and equipment 
divide by total asset. Size is measured as the natural log of total assets.  There is 
no significant relationship between tax aggressiveness and corporate 
characteristic. 
Keywords : effective tax rate, corporate ownership, corporate characteristic 
 
 
 
